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dia la capella i sota la seva 
protecció hi passàrem 
aquells anys d’estudi que 
ens marcaren a tots els 
col.legials del Palazzo Al-
temps de Roma. Els meus 
foren de 1956 a 1960; i 
els d’en Lluís M. de 1955 a 
1960, coincidírem, doncs, 
4 anys.
Al seus peus, estès en 
terra vora l’altar de Sant 
Anicet, vaig ser ordenat 
sacerdot per Mons. Za-
moré el dia de Sant Josep 
de l’any 1957. Érem dotze 
diaques. De tots nosaltres 
vingueren els pares a l’or-
denació, també els meus, 
que mai havien sortit de 
Mallorca. Lluís M. fou or-
denat diaca a l’església de 
Sant Jaume dels Espanyols, 
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Laureà Moncunill i Assumpció Cirac pujant a l’avió de viatge cap a Roma, abril de 1957. (Foto: Arxiu 
familiar)
a la Piazza Navona, els seus pares també sortiren per primera vegada de la ciutat 
de Valls cap a Roma.
Quan, molts anys després, he visitat l’Altemps, restaurat i convertit en Museu 
Nacional d’Escultura, he sabut el motiu de la invocació: el cardenal Altemps tingué un 
fill que la justícia condemnà a morir a la forca. El pare demanà clemència inútilment 
i a sobre dedicà la capella del seu palau a la Mater Clementissima, una clemència 
que la justícia no havia acceptat. Els quatre anys que vaig viure en aquella casa mai 
no vaig saber-ne l’origen ni crec que ningú més el sabés.
Per a mi foren uns anys difícils per molts de motius que ara no cal descriure. Allà 
se m’esbucaren moltes coses, quasi tot el que havia construït en el Seminari de Palma, 
llevat de la meva decisió de seguir Jesús. Enmig d’aquelles turbulències, necessàries 
per tal d’edificar de bell nou sobre roca, poder parlar la meva llengua era un bàlsam 
que posava aire fresc i sa cada dia. El teu nom, Lluís M., i el teu caràcter tan ben 
trempat, el me portava generosament. També associo ara altres noms que record 
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A Roma, el Palazzo Altems, avui 
museu i antic col.legi espanyol, 
on residiren en Lluís M. i en 
Llorenç Tous durant els anys 
1955 i 1960. (Foto: Maria 
Martí, 2013)
amb enyorança com Miquel Anglada, de Ciutadella, el degà dels col.legials, que ja és 
al cel, Ramon Prat, Jaume Trasserra, Antoni Matabosch, Ramon Torrella, també ja al 
cel; quan morí, vaig sentir necessitat de donar el meu condol i vaig escriure al bisbat 
vostre; em contestà el seu successor personalment, Mons. Lluís Martínez Sistach.
D’aquells anys me vénen també noms que ja llavors me foren importants, com 
Flic i Zoltan Alszeghy, la parella més notable; Tromp, l’autor de la Mistici corporis i 
dels primers esquemes del Concili Vaticà II; Bernard Lonergan, que ens explicava 
«De Trinitate» i no crec que ningú fos capaç d’entendre’l; m’examinà de llicència 
i, per cridar-me, va destrossar els meus dos llinatges; damunt la taula de l’examen 
tenia un paper amb un dibuix geomètric molt estrany com a resum del misteri; fa 
poc he trobat una tesi doctoral sobre el seu pensament i he començat a entendre 
alguna cosa. Zielinsky, Füerst, Vignon, etc. Aquell secretari omniscient que manejava 
nostres llinatges com si ens conegués de tota la vida…
Jo era a la plaça de Sant Pere quan sortia al balcó el nou papa Joan XXIII, i era 
també a Sant Pau Extramurs quan anuncià el Concili Vaticà II. En canvi, tu vas tenir 
el privilegi d’assistir al conclave com a secretari del teu cardenal de Tarragona.
Els meus fonaments de pensament els vaig posar sobretot a l’Institut Bíblic 
amb el P. Lluís Alonso Schökel, que s’estrenà amb el nostre curs i ens va explicar 
els Sapiencials. Jo encara hi vaig conèixer el P.  Vaccari. El P. Köbert, un sant baró, 
tímid com ell tot sol, ens explicava l’àrab en llatí amb pronúncia alemanya… hi vaig 
aguantar dos anys… El P. Zerwick explicant Lc 1-2 me posà els fonaments de com 
entenc jo la mare de Jesús. El P. Stanislas Lyonnet m’obrí el cap i el cor a sant Pau; 
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A Roma, la pontifícia Universitat Gregoriana, on cursà els estudis de Teologia en Lluís M. Moncunill. 
(Foto: Maria Martí, 2013)
un dia el vaig sorprendre ben amoïnat, envoltat de papers i carpetes obertes, «per-
què havia de predicar un recés a monges —me digué— i no sabia què els havia de 
dir…». En el meu temps encara no s’havia produït l’escàndol de quan els privaren 
a ambdós d’ensenyar. 
El P. Vogt ens explicava salms amb una fredor helvètica. El P. Vanhoye, Hebreus 
1-2, me dirigí la tesina de llicència. El P. de la Potterie sobre sant Joan. El P. Dahood, 
nord-americà, ens explicava l’arqueologia bíblica en llatí, igualment feia amb l’ugarí-
tic; morí sobtadament en un banc de la basílica de Dodeci Apostoli, on anava cada 
tarda a passar el rosari; el nostre Eduardo Zurro, notable alumne seu, acabà essent 
una autoritat internacional d’aquesta llengua i també morí tràgicament tot sol en 
el seu pis de Valladolid. 
El nostre rector era el P. A. Bea. M’examinà a mi tot sol de Inspiratione, perquè 
jo tenia la influenza quan foren els exàmens, fou terriblement exigent, però me 
donà molt bona nota. Després el Papa Joan XXIII el féu cardenal i el posà al front 
de l’ecumenisme. El P. Smit, ucraïnès, m’examinà de grec parlant català, que ell havia 
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practicat aquell estiu a Tarragona, me digué. El P. Bocaccio ens inculcava la simpatia 
per l’hebreu. 
Supòs que a tu et passa el mateix, encara que he oblidat gran part del que hi vaig 
aprendre, me sostenen aquells fonaments sobre els quals he pogut anar edificant 
sòlidament els canvis i novetats que, sobretot des del Concili Vaticà II, ens han arribat. 
A mi també m’ha salvat l’amistat amb el P. Schökel que tenia la germana Pilar, casada 
a Palma amb un militar; sempre que venia, me cridava i jo aprofitava per donar-li 
feina en el nostre moviment bíblic diocesà, que, després del Vaticà II, vaig promoure 
amb molt d’èxit a tota l’illa. Quan hagué d’editar el seu Diccionario hebreo-español, 
vaig poder aconseguir-li els cinc milions de pessetes que necessitava. Crec que 
tenc quasi totes les seves publicacions amb la seva dedicatòria. Segueix present en 
el meu camí amb tots els seus llibres, dels quals seguesc pouant llum i pensament. 
En Lluís M. Moncunill i el canonge Llorenç Tous conversant a Palma, l’any 2010. 
(Foto: Arxiu familiar)
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Juntament amb Vicente Collado i Eduardo Zurro ens nomenà per carta els 
seus tres marmessors intel.lectuals. Abans de morir, a Salamanca, demanà que li 
llegissin el psalm 31: «me he vuelto un cacharro inútil… pero yo confío en ti, 
Señor; digo: Tú eres mi Dios». Jo vaig dir l’homilia en el funeral que li feren a 
València, poc després. Ensenyava sempre, dinant, passejant sempre. En els meus 
dubtes de fe, l’exemple de la seva pietosa mort, la d’un home tan savi, me serveix 
de «columna de la veritat».
Passaren anys i anys, quan l’estrella que deixà els tres reis a Betlem sortí de bell 
nou cap a ponent i te dugué a la Seu de Mallorca amb la Maria i la vostra parella, 
Fructuós i Noemí, dos nins encara, un dia de l’Epifania. Sols els àngels eren capaços 
de preparar un encontre tan venturós. Seguírem l’estrella vers llevant i a Capdepera 
continuà la nostra celebració. Era el començ d’una nova etapa d’amistat que segueix 
creixent en nom del Senyor, i que sia per molts anys, Lluís!
Giovanni Hajnal. 
Dibuix per a un vitrall 
de la Capella 
del Santíssim.
Detall. Catedral de 
Mallorca.
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Les Noces de Canà. Jn 2,1-11
Les grans piques amb un centenar de litres de cabuda, de sobte, sense cap paraula 
màgica, quedaren plenes de bon vi; cada «mesura» eren 40 litres, doncs sumaven 
entre 480 i 720 litres. Quin motiu podia provocar aquesta exageració, si no fos 
que el qui ho comptava ja havia buidat tres quartes del vi de l’Esperit? Els primers 
cristians, dels quals provenen aquests escrits, estaven ben amarats de l’Esperit Sant, 
amb la llum del qual contemplaven la gran obra de Jesús, més gran que la de tots 
els profetes plegats, perquè és «Déu amb nosaltres».
Davant la glòria de Jesús Ressuscitat, als qui creiem en Ell ens manquen paraules 
per expressar tanta meravella, i posam mà dels símbols espontàniament. Es tracta 
d’una llei imperiosa de la comunicació.
Acabada ja la festa, quan els convidats a noces havien consumit gairebé tots els 
preparatius, era normal que no tenguessin més vi. Vol dir que tot el que Déu havia 
donat a Israel, al judaisme, era com l’aigua d’aquelles piques de pedra (de pedra 
eren també les taules de la llei de Moisès) que sols podia purificar la pell de l’home, 
sense tocar-li el cor. Jesús, en canvi, ens ha portat una salvació, un sentit de la vida 
que ens canvia des de la nostra arrel més profunda i ens fa fills de Déu. Tot passa, 
com amb el vi quan el bevem a balquena, ens transforma des del més endins, amb 
quin goig i quina festa!
El v. 4 és com una crux interpretum que generalment no s’atreveixen a traduir 
correctament. Com si Jesús digués a sa mare: «Si me dius que no tenen vi [literal-
ment], però, dona, a tu i a mi què ens importa?» Encara pitjor és l’altra traducció 
possible: «Què tenc que veure jo amb tu, dona?» Els que miren aquestes noces 
com un tractat de mariologia no són capaços de llegir-ho així i cerquen explicacions 
que no són del text. 
La mare de Jesús acudeix a les noces a part de Jesús i els seus deixebles, perquè 
aquí representa la resta d’Israel, aquells que, fidels a l’antiga aliança, compliren la 
seva paraula: «Complírem tot el que ha dit el Senyor.» Èx 19,8. A posta diu als criats: 
«Feis tot el que ell us digui.»
Tota l’obra salvadora de Jesús queda resumida a Canà: gràcies a Ell rebem una 
nova naturalesa de fills de Déu i, amb ella, una nova relació amb el Pare, la nova 
aliança, segellada en l’Esperit, vessat dins els nostres cors.
Tots sabem el canvi profund que anam perfilant fins al final de la vida i que, per 
tal de mantenir la unitat harmònica personal, hem de treballar fins al darrer dia. En 
cas contrari no podríem dir amb sant Pau: «Sé de qui m’he fiat.» 
La saviesa del cor, encara que sempre incompleta, és el millor fruit dels anys i 
de la fe. És un do de l’Esperit als que ja duen ferides i trofeus que la vida a tothom 
regala. La mirada, tal volta, es torna boirosa, els records s’esvaeixen, molts amics 
ja partiren, però l’interior es va poblant de simples i fermes esperances que, sens 
dubte, un dia seran realitat. La fe ja no té massa dubtes. 
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El savi és humil, amb un sentit de la pròpia realitat, que el temps li ha ensenyat 
a veure amb els ulls de Déu, doncs, amb amor i tendresa. Aquesta humilitat està 
plena d’admiració i gratitud per les obres tan importants de les quals és autor per 
gràcia de Déu.
Que seguesquis avançant per aquest camí amb la teva família i vencent el salmista 
que posà punt final on som ara: «Et si validi sumus, octoginta.» 
MOLTS ANYS, Lluís M.!
Ciutat de Mallorca, agost de 2013
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